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Los antígenos leucocitarios humanos (HLA) son el sistema más complejo y polimórfico 
conocido en el hombre que se encarga de la presentación de péptidos a los linfocitos T. 
Además de su reconocida importancia en la aceptación y rechazo de trasplantes, se ha 
demostrado que desempeña un papel importante en la susceptibilidad a varias 
enfermedades. Una característica fundamental del HLA es su alto grado de polimorfismo 
que conduce a diferentes especificidades de ligamiento de péptidos por diferentes alelos 
y puede contribuir a diferencias en la respuesta inmune entre individuos, jugando un papel 
importante en los trasplantes de órganos y la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Las 
moléculas HLA son altamente polimórficas y se expresan como heterodímeros en la 
superficie celular. Este polimorfismo extremo ha permitido conocer al menos 3830 alelos 
para las moléculas de la clase HLA-A, 4647 para HLA-B, 3382 para HLA-C, 2011 para 
HLA-DRB1, 1054 para HLA-DQB1 y 740 para HLA-DPB1. Estudios a nivel de 
población han demostrado que ciertas combinaciones de alelos se heredan más 
frecuentemente de lo esperado debido al azar. Este fenómeno se conoce como 
desequilibrio de ligamiento (linkage disequilibrium), varía con la población y con la etnia 
y a veces incluso entre grupos de población de una misma etnia. 
La región en donde se encuentra el HLA DPB es el extremo próximo al centrómero del 
brazo corto del cromosoma 6, por lo que es posible que pueda darse una recombinación 
en este punto, lo que podría dar paso a una variación en el haplotipo heredado de los 
padres. La evidencia inicial para un papel de HLA-DPB1 en TPH no relacionado se 
informó desde mediados de la década de 1990. Experimentalmente, se ha confirmado la 
capacidad de una amplia gama de disparidad de alelos HLA-DPB1 que provocan 
respuestas policlonales de células T alorreactivas, de acuerdo con estas observaciones se 
ha demostrado que las diferencias de HLA-DPB1 están asociados con un mayor riesgo 
de EICH aguda aun presentando identidad HLA  8/8 en el TCH no relacionado. En 
estudios previos se ha encontrado que la probabilidad de que la EICH aguda grado III o 
IV se desarrolle en los receptores con alelos HLA idénticos en los loci DPA1 y DPB1 es 
iii 
 
de 19% y 18%. La diferencia es que todos estos se han llevado a cabo en pacientes “No 
relacionados”. 
 El objetivo de esta tesis consiste en Investigar el efecto de la incompatibilidad en el locus 
HLA DPB1 en el prendimiento del trasplante haploidéntico relacionado, así como tratar 
de encontrar una asociación a un mejor o peor pronóstico de prendimiento en un TPH, 
identificar los alelos más frecuentes presentes en la población analizada en nuestro centro 
y comparar estas frecuencias con otros estudios nacionales e internacionales. 
Los resultados obtenidos arrojaron que el alelo HLA DPB1 más frecuente fue el DPB1* 
04:01 (con 33.2%), seguido del DPB1* 04:02. (27.5 %) Los estudios que se han hecho 
en México son efectuados en grupos étnicos muy cerrados y con un número de muestras 
muy reducido y que en 26% de los casos hubo homocigocidad para el alelo estudiado. 
No se pudo Identificar si predomina un antígeno HLA-DPB1 asociado a la reconstitución 
hematopoyética. 
No hubo asociación de las variables analizadas con la TRM, SG o EICH aguda. 
El alelo DPB1 no se asoció a la velocidad de la reconstitución hematopoyética. 
Podemos decir que en pacientes haploidénticos “relacionados” no influye la identidad o 
















































(O WUDVSODQWHGHFpOXODVSURJHQLWRUDVKHPDWRSR\pWLFDV HVXQ UHFXUVR WHUDSpXWLFR
LPSUHVFLQGLEOHHQOD SUiFWLFDPRGHUQDGHODPHGLFLQD
(Q  ( 'RQQDOO 7KRPDV OOHYR D FDER HO SULPHU WUDVSODQWH GH PpGXOD yVHD
DFWXDOPHQWHGHQRPLQDGRGHSURJHQLWRUHVKHPDWRSR\pWLFRV73+FRPRWUDWDPLHQWRGH





/RV WUDVSODQWHV GH SURJHQLWRUHV KHPDWRSR\pWLFRV SXHGHQ VHU DXWyORJRV FXDQGR ORV
SURJHQLWRUHVSURFHGHQGHOSURSLRSDFLHQWH\DORJpQLFRVVLORVSURJHQLWRUHVSURFHGHQGH
RWUR LQGLYLGXR TXH DFW~D FRPR GRQDQWH $PEDV PRGDOLGDGHV VRQ IRUPDV GH WHUDSLD
FHOXODU ELHQ HVWDEOHFLGD \ DPSOLDPHQWH XWLOL]DGD HQ HO FXUVR GHO WUDWDPLHQWR GH
QHRSODVLDVKHPDWROyJLFDV FRPRODVOHXFHPLDVOLQIRPDVPLHORPDVODDSODVLDPHGXODU
ODVLQPXQRGHILFLHQFLDVFRQJpQLWDV\FLHUWRVWXPRUHVVyOLGRV
(Q HO FDVR GH ORV WUDVSODQWHV DORJpQLFRV VX HIHFWR FXUDWLYR VH EDVD SRU XQ ODGR HQ OD
XWLOL]DFLyQGHTXLPLRUDGLRWHUDSLDSDUDHUUDGLFDUOD HQIHUPHGDGHLQPXQRVXSUHVRUDSDUD




SRWHQWH HIHFWR LQPXQRWHUDSpXWLFR SURGXFWR GH OD DORUUHDFWLYLGDG LQPXQROyJLFD GHO
LQMHUWRHIHFWRLQMHUWRFRQWUDWXPRUPHGLDGDSULQFLSDOPHQWHSRUORVOLQIRFLWRV7
&XDQGR VH UHTXLHUH XQ 73+ HV LGHDO HQFRQWUDU XQ GRQDQWH KLVWRFRPSDWLEOH HQ ORV
DQWtJHQRV GHO VLVWHPD+/$ +XPDQ/HXNRF\WH$QWLJHQV/RV WUDVSODQWHV DORJpQLFRV
PiV IUHFXHQWHV VRQ DTXHOORV HQ ORV TXH HO GRQDQWH HV XQ KHUPDQR KLVWRFRPSDWLEOH R
+/$LGpQWLFR 6LQ HPEDUJR VyOR XQ GH ORV SDFLHQWHV TXH UHTXLHUHQ XQ WUDVSODQWH
GLVSRQHQGHXQGRQDQWHIDPLOLDUKLVWRFRPSDWLEOH\FRQODUHGXFFLyQGHOQ~PHURGHKLMRV
TXHWLHQGHQDWHQHUODVIDPLOLDVDFWXDOHVHVWHSRUFHQWDMHGLVPLQXLUi(QUHVSXHVWDDOR
DQWHULRU VH KDQ GHVDUUROODGR SURFHGLPLHQWRV TXH DSURYHFKDQ IXHQWHV DOWHUQDWLYDV GH
SURJHQLWRUHV SDUD ODV VLWXDFLRQHV HQ ODV TXH QR VH GLVSRQH GH XQ GRQDQWH IDPLOLDU
FRPSDWLEOH
(OWUDVSODQWHKDSORLGpQWLFR³PLWDGLGpQWLFR´FRQVLVWHHQ ODXWLOL]DFLyQGHFpOXODV
KHPDWRSURJHQLWRUDV GHULYDGDV GH XQ GRQDQWH IDPLOLDU FRQ LGHQWLGDG +/$ SDUFLDO
WtSLFDPHQWHODPDGUHSDGUHXQKHUPDQRRKLMR([LVWHODGLVSRQLELOLGDGLQPHGLDWDGH
HVWHWLSRGHGRQDQWHHQFDVLWRGRVORVSDFLHQWHV
/D IXQFLyQ ELROyJLFD GHO VLVWHPD +/$ HQ HO VLVWHPD LQPXQH FRQVLVWH HQ HO
UHFRQRFLPLHQWR GH ORV GLIHUHQWHV DQWtJHQRV TXH GHVSXpV GH WUDQVIRUPDGRV VRQ
SUHVHQWDGRVMXQWRFRQODVPROpFXODVGHKLVWRFRPSDWLELOLGDGDOPDFUyIDJRUHVWULFFLyQGHO
UHFRQRFLPLHQWR DQWLJpQLFR SDUD SURYRFDU HO GHVDUUROOR GH OD UHVSXHVWD LQPXQH /RV
DQWtJHQRVGHOFRPSOHMRPD\RUGHKLVWRFRPSDWLELOLGDGMXHJDQXQSDSHOLPSRUWDQWHHQOD
IXQFLyQ GHO VLVWHPD LQPXQH \ SUHVHQWDQ DQWtJHQRV D ORV OLQIRFLWRV 7 SDUD VX
HOLPLQDFLyQ  8QD FDUDFWHUtVWLFD IXQGDPHQWDO GHO +/$ HV VX DOWR JUDGR GH




GLIHUHQWHV DOHORV \ SXHGH FRQWULEXLU D GLIHUHQFLDV HQ OD UHVSXHVWD LQPXQH HQWUH
LQGLYLGXRV MXJDQGR XQ SDSHO LPSRUWDQWH HQ ORV WUDVSODQWHV GH yUJDQRV \ OD
VXVFHSWLELOLGDGDFLHUWDVHQIHUPHGDGHV(OVLVWHPD+/$FRQVWD GHPLOORQHVGHSDUHV
GH EDVHV VH ORFDOL]D HQ OD SRUFLyQ GLVWDO GH OD EDQGD S HQ HO EUD]R FRUWR GHO




,, '3 '4 \ '5 WDPELpQ FRQRFLGRV FRPR PROpFXODV FOiVLFDV ORV FXDOHV VRQ
HVWUXFWXUDO\IXQFLRQDOPHQWHVLPLODUHV7D\ORUHWDO
(O FRQWHQLGR JHQpWLFR GHO0+& HVWi FRPSXHVWR GH PXFKRV JHQHV UHWURWUDQVSRVRQHV









/D UHJLyQ+/$ GH FODVH ,, VH H[SDQGH HQ 0E GH$'1 \ FRQWLHQH ORV JHQHV TXH





7 FRRSHUDGRUDV ([LVWHQ  ORFXV LGHQWLILFDGRV GHQWUR GH OD UHJLyQ GH FODVH ,, GHVGH
+/$'5$ D +/$'3$ FRQ  JHQHV TXH FRGLILFDQ SDUD SURWHtQDV VLHWH JHQHV
FDQGLGDWRV \ FLQFR SVHXGRJHQHV 6H FRQRFH TXH ODV SURWHtQDV FRGLILFDGDV SRU ORV 
JHQHVVRQIXQFLRQDOHV
/D UHJLyQ GH ORV JHQHV +/$ GH FODVH ,,, WDPELpQ HVWi LPSOLFDGD HQ DVSHFWRV GH OD
UHVSXHVWDLQPXQHFRPSOHPHQWRSHURVXKRPRORJtDHVWUXFWXUDO\IXQFLRQDOHVGLIHUHQWH
TXHORVJHQHV+/$GHFODVH,\,,





HQ ODV SURWHtQDV TXH VH FRGLILFDQ SRU HVWRV JHQHV VH HVWDEOHFLy HQ XQ LQIRUPH GH
QRPHQFODWXUDHQSRUHOFRPLWpGH1RPHQFODWXUDGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD
6DOXG 'HVGHHQWRQFHVGtJLWRVDGLFLRQDOHVVHKDQDxDGLGR\HQODDFWXDOLGDGHOQRPEUH
GH XQ DOHOR SXHGH HVWDU FRPSXHVWR SRU FXDWUR VHLV X RFKR GtJLWRV GHSHQGLHQGR GH VX
VHFXHQFLD
/RVSULPHURVGRVGtJLWRVGHVFULEHQHODOHORGHODIDPLOLDTXHDPHQXGRFRUUHVSRQGHFRQ
HO DQWtJHQR VHUROyJLFRTXH OOHYD HO DORWLSR(O WHUFHU \ FXDUWR GtJLWRV VH DVLJQDQ HQ HO
RUGHQHQTXHODVVHFXHQFLDVVHKDQGHWHUPLQDGR$OHORVFX\RVQ~PHURVGLILHUHQHQORV
FXDWUR SULPHURV GtJLWRV SXHGHQ GLIHULU HQ XQD RPiV VXVWLWXFLRQHV GH QXFOHyWLGRV TXH




GLIHUHQFLDQ VyOR SRU VXVWLWXFLRQHV GH QXFOHyWLGRV VLQyQLPR GHQWUR GH OD VHFXHQFLD GH















JHQRWLSRV TXH SXHGHQ WUDQVPLWLUVH D OD GHVFHQGHQFLD \ OD SUREDELOLGDG GH LGHQWLGDG
+/$JHQRWtSLFDGHFXDOTXLHUDGH ORVGRVKHUPDQRVHVGHO&XDQGR ORVJHQRWLSRV










ORFL 3RU HMHPSOR OD UHFRPELQDFLyQ HQWUH ORV ORFXV +/$$ \ +/$'3 HV IUHFXHQWH
DXQTXHVRQUHODWLYDPHQWHGLVWDQWHVGHQWURGHOFRPSOHMR+/$
(VWXGLRV IDPLOLDUHV GHPXHVWUDQ TXH OD UHFRPELQDFLyQ HQ HVWD UHJLyQ VH SXHGH GDU HQ
DOUHGHGRU GHO   HO FRQMXQWR FRPSOHWR GH DOHORV VH KHUHGD FRPR XQD XQLGDG
GHQRPLQDGD KDSORWLSR VLHQGR HO FRQMXQWR GH ORV GRV KDSORWLSRV HO JHQRWLSR GHO
LQGLYLGXR ORVDQWtJHQRVGHOVLVWHPD+/$VHKHUHGDQGHPDQHUDFRGRPLQDQWHSRUORTXH
VLHPSUHVHH[SUHVDQ





(O+/$'3 IXH GHVFXELHUWR FRPRXQREMHWLYR GH OD DORUUHDFWLYLGDG HQ ODV SUXHEDV GH
OLQIRFLWRVVHQVLELOL]DGRV/DHYLGHQFLDLQLFLDOSDUDXQSDSHOGH+/$'3%HQ73+QR
UHODFLRQDGR VH LQIRUPyGHVGHPHGLDGRVGH ODGpFDGDGH([SHULPHQWDOPHQWH VH
KDFRQILUPDGRODFDSDFLGDGGHXQDDPSOLDJDPDGHGLVSDULGDGGHDOHORV+/$'3%TXH
SURYRFDQ UHVSXHVWDV SROLFORQDOHV GH FpOXODV 7 DORUUHDFWLYDV GH DFXHUGR FRQ HVWDV
REVHUYDFLRQHVVHKDGHPRVWUDGRTXHODVGLIHUHQFLDVGH+/$'3%HVWiQDVRFLDGRVFRQ





/D UHJLyQ HQ GRQGH VH HQFXHQWUD HO +/$ '3% )LJXUD  HV HO H[WUHPR SUy[LPR DO
FHQWUyPHURGHOEUD]RFRUWRGHOFURPRVRPDSRU ORTXH HVSRVLEOHTXHSXHGDGDUVH
XQDUHFRPELQDFLyQHQHVWHSXQWRORTXHSRGUtDGDUSDVRDXQDYDULDFLyQHQHOKDSORWLSR
KHUHGDGR GH ORV SDGUHV FRQVLGHUDQGR HVWR HV LPSRUWDQWH KDFHU OD GHWHUPLQDFLyQ GHO
ORFXV'3%SDUDFRQILUPDUTXHWRGRHOEORTXHGHOKDSORWLSRVHHVWpWUDVPLWLHQGRFRPR













































PDOLJQD KHPDWROyJLFD \ TXH UHFLELHURQ XQ WUDVSODQWH KDSORLGpQWLFR GH
SURJHQLWRUHVKHPDWRSR\pWLFRV/DLQIRUPDFLyQQHFHVDULDVHUHFDER GHODEDVH
GHGDWRVHOHFWUyQLFDGHOODERUDWRULRGHO6HUYLFLRGH+HPDWRORJtD\ HQDOJXQRV
FDVRVIXH QHFHVDULR WRPDUOD GHOH[SHGLHQWHFOtQLFR
 7DPDxRGHODPXHVWUD
6H LQFOX\HURQ  PXHVWUDV GH SDFLHQWHV FRQ HQIHUPHGDGHV KHPDWROyJLFDV
PDOLJQDV TXH UHFLELHURQ XQ WUDVSODQWH KDSORLGpQWLFR HQ HO 6HUYLFLR GH
























/$%7\SH 662 XWLOL]D VRQGDV GH ROLJRQXFOHyWLGRV HVSHFtILFRV GH VHFXHQFLD 662
XQLGDV D XQDV PLFURHVIHUDVPDUFDGDV GH IRUPD IOXRUHVFHQWH SDUD LGHQWLILFDU ORV DOHORV
FRGLILFDGRVPHGLDQWHHO$'1GHPXHVWUD




(O SURGXFWR GH 3&5 VH GHVQDWXUDOL]D \ YXHOYH D KLEULGDU FRQ VRQGDV GH $'1
FRPSOHPHQWDULDV FRQMXJDGDV FRQ PLFURHVIHUDV FLIUDGDV GH IRUPD IOXRUHVFHQWH 8Q





























 $JLWDUHQHOYyUWH[ OD'PL[\HO FHEDGRU GHDPSOLILFDFLyQGXUDQWHVHJXQGRV
FHQWULIXJDUGXUDQWH VHJXQGRV
















 $xDGLU ODFDQWLGDGDGHFXDGDGH7DTSROLPHUDVD SRUHMHPSORȝOSRUOGH
UHDFFLyQDODPH]FODGHDPSOLILFDFLyQSUHSDUDGD
 $JLWDUHQHOYyUWH[GXUDQWHXQRVVHJXQGRV\FHQWULIXJDU VHJXQGRV
 7RPDU  ȝO GHPH]FOD GH DPSOLILFDFLyQ \ DxDGLU HQ FDGD SRFLOOR TXH FRQWHQJD
$'1

















(VSHUDU KDVWD TXH OD WDSD WpUPLFD GHO WHUPRFLFODGRU DOFDQFH OD WHPSHUDWXUD
DGHFXDGDDQWHVGHXWLOL]DUOR8WLOL]DUHOVRSRUWHGHSODFDGHSRFLOORVSDUD3&5
DGHFXDGRSDUDJDUDQWL]DUODWHPSHUDWXUDGHLQFXEDFLyQFRUUHFWD















     




 $VHJXUDUVH GH SUHSDUDU 6$3(;GXUDQWH HO WHUFHU SDVR GH ODYDGR([WUDHU HO
IUDVFR FRQ 6$3( ; GHO DOPDFHQDPLHQWR VyOR FXDQGR VHD QHFHVDULR \
GHYROYHUORLQPHGLDWDPHQWHDXQDWHPSHUDWXUDGH &'HYROYHUFXDOTXLHU
SDUWH QR XWLOL]DGD GH OD PH]FOD GH SHUODV \ HO WDPSyQ FRQ 6$3( D XQD
WHPSHUDWXUDGH &
5[ 6$3(GHUHVHUYDO 7DPSRQFRQ6$3( O
  
3UHSDUDFLyQGHSHUODV/$%7\SH
 +DFHU XQD URWDFLyQ UiSLGD GH ORV WXERV  VHJXQGRV D  5&) IXHU]D
FHQWUtIXJDUHODWLYDLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHGHVFRQJHODU







 0H]FODU ODV SHUODV FRPELQDGDV YLJRURVDPHQWH DJLWDQGR HQ YyUWH[ HO WXER FRQ













 0H]FODU D FRQFLHQFLD SUHIHUHQWHPHQWH SLSHWHDQGR DUULED \ DEDMR H LQFXEDU D
WHPSHUDWXUDDPELHQWH &GXUDQWHPLQXWRV
 $xDGLUOGH WDPSyQGHQHXWUDOL]DFLyQFRQ ODSLSHWD\PH]FODUDFRQFLHQFLD
SUHIHUHQWHPHQWH SLSHWHDQGR DUULED \ DEDMR 2EVHUYDU HO FDPELR GH FRORU GH
URVDGREULOODQWHDDPDULOORSiOLGRRWUDQVSDUHQWH









































































5HSHDW HQ ORVFDVRVTXHHOSDFLHQWH\HOGRQDGRU IXHURQGHGLIHUHQWHVH[R VH OOHYRD














8Q WRWDO GH  GLIHUHQWHV DOHORV'3% GH ORV FXDOHV VHPXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ GH
DOHORV DVtFRPRVXV IUHFXHQFLDV HQODWDEOD1R
(ODOHOR'3%Q HVHOPiV IUHFXHQWHVHJXLGRGHODOHOR'3%
(Q OD WDEOD1R VHGHWDOODQPXHVWUHRV UHDOL]DGRV HQ0p[LFR TXH LQFOX\HQHO ORFXV
'3%\GHORVFXDOHV VHKDQREWHQLGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV






















/D HGDG GH ORV SDFLHQWHV IXH GHVGH  KDVWD  DxRV OD FXDO VH GLYLGLy HQ GRV JUXSRV
SHGLiWULFRV PHQRUHV D  DxRV \ DGXOWRV PD\RUHV GH  HO JpQHUR IXH GH 
PDVFXOLQR\IHPHQLQR7DEOD
(Q OD WDEOD 1R  VH PXHVWUDQ ORV GLDJQyVWLFRV PiV IUHFXHQWHV HQFRQWUDGRV HQ ORV
SDFLHQWHVGHO HVWXGLR











(Q HO JUXSR  TXH QR FRPSDUWHQ DOHOR VROR VRQ  SDFLHQWHV \  SUHVHQWDURQGHIXQFLyQ
TXL]i HVR H[SOLFD HO SRU TXp OD VREUHYLGD IXHPiV DOWD HVWD VREUHHVWLPDGD )LJXUD 
6REUHYLGDJHQHUDOH[SUHVDGDHQPHVHV
(Q OD )LJXUD  VH PXHVWUD OD 7DVD GH  PRUWDOLGDG UHODFLRQDGD DO WUDVSODQWH 705
H[SUHVDGDHQPHVHV
,QFLGHQFLDDFXPXODGDGHUHFDtGD )LJXUD













3DUD HO FiOFXORGH ODVGLIHUHQFLDV HQWUHYDULDEOHV\SDUD FRPSDUDUGDWRV VHXVDURQ ODV
SUXHEDVGH:LOFR[RQ0DQQ:KLWQH\\WGH6WXGHQW











(OPRGHOR GH UHJUHVLyQ GH ULHVJR SURSRUFLRQDO GH&R[ FRQ XQ LQWHUYDOR GH FRQILDQ]D









OD SDUHMD 'RQDGRU5HFHSWRU HQ HVWH ORFXV H[LVWHQ YDULDFLRQHV VLJQLILFDWLYDV HQ ORV
UHVXOWDGRVGHSUHQGLPLHQWRHQHOWUDVSODQWHHVGHVXPDLPSRUWDQFLDPHQFLRQDUTXHHVWRV
UHVXOWDGRV VH KDQ REWHQLGR H[FOXVLYDPHQWH GH WUDVSODQWHV +DSORLGHQWLFRV ³QR
UHODFLRQDGRV´HVSRUHVDPLVPDUD]yQTXHDGTXLHUHUHOHYDQFLDHVWHHVWXGLR
(O WUDVSODQWH GH FpOXODV SURJHQLWRUDV KHPDWRSR\pWLFDV FRQRFLGR FRP~QPHQWH FRPR
WUDVSODQWHGHPpGXODyVHDHVXQDHVWUDWHJLDWHUDSpXWLFDLQGLFDGDSDUDDOJXQDVSDWRORJtDV
KHPDWRRQFROyJLFDVFRQJpQLWDV\DXWRLQPXQHV
(QHO WUDVSODQWHDORJpQLFR ORVSURJHQLWRUHVKHPDWRSR\pWLFRV WUDVSODQWDGRVSURFHGHQGH
RWUR LQGLYLGXR GRQDQWH HV XQ SURFHGLPLHQWR HQ GRQGH OD PpGXOD yVHD HQIHUPD GHO









HQIHUPHGDG IDOFLIRUPH (Q ODV QHRSODVLDV KHPDWROyJLFDV HO EHQHILFLR REWHQLGR HVWD
PHGLDGR SRU HO QXHYR VLVWHPD LQPXQH GHO GRQDQWH SDUD FRPEDWLU OD HQIHUPHGDG




WUDVSODQWH DORJpQLFR GH XUJHQFLD \ QR FXHQWD FRQ XQ KHUPDQR+/$ LGpQWLFR GRQDQWH
LGHDO \ TXH QR GD HVSHUD GH E~VTXHGD GH XQ GRQDQWH QR UHODFLRQDGR OD FXDOPXFKDV
YHFHVHVSURORQJDGDHVLQIUXFWXRVD
7UDVSODQWH KDSORLGpQWLFR ³XQD PRGDOLGDG GH 73+ TXH VH UHDOL]D FDGD YH] FRQ PiV
IUHFXHQFLD \ TXH SUHVHQWD EXHQRV UHVXOWDGRV D FRUWR \ PHGLR SOD]R´ (Q HVWH WLSR GH
WUDVSODQWHHOGRQDQWHHVFRPSDWLEOHFRQHOUHFHSWRUVRORHQXQSRUFLHQWRSRUORTXH
FRQVWLWX\HXQDDOWHUQDWLYDTXHWHQHUHQFXHQWDSDUDDTXHOORVSDFLHQWHVTXHFDUHFHQGHXQ
GRQDQWH HPSDUHQWDGR R QR HPSDUHQWDGR FRQ XQD FRPSDWLELOLGDG DFHSWDEOH R TXH
QHFHVLWDQUHFLELUHOWUDVSODQWHGHIRUPDXUJHQWH
/RVUHVXOWDGRVGHODWLSLILFDFLyQ+/$'3%REWHQLGRVHQHOSUHVHQWHWUDEDMRPXHVWUDQOD
YDULDFLyQ JHQpWLFD GHSHQGLHQGR GH OD UHJLyQ JHRJUiILFD HQ GRQGH VH OOHYH D FDER OD
PLVPD VHD D QLYHO LQWHUQDFLRQDO H LQFOXVR QDFLRQDO \D TXH ORV DOHORV REWHQLGRV SRU
QXHVWUR DQiOLVLV GLILHUHQ D ORV UHSRUWDGRV HQ RWURV WUDEDMRV KHFKRV GHQWUR GHO WHUULWRULR
PH[LFDQRFRQVLGHUDQGRTXHORVSRFRVTXHKD\HVWiQKHFKRVSULQFLSDOPHQWHHQOD]RQD
FHQWUR\ VXUHVWHGHO SDtV \ HQJUXSRV pWQLFRVPX\HVSHFtILFRV QXHVWURV UHVXOWDGRV VRQ














SXHGH H[SOLFDU VROR FRQVLGHUDQGR  XQ DOWR JUDGR GH KRPRFLJRFLGDG GHQWUR GH ORV
LQGLYLGXRVHQQXHVWURFDVRHODOHOR'3%
'HORVSDFLHQWHV+/$KDSORLGpQWLFRVHQORVORFXV+/$$%\'5%DOKDFHUOD
DPSOLDFLyQGH OD WLSLILFDFLyQ LQFOX\HQGRHO ORFXV'3% WXYLPRVTXH VRORGH HOORV
FRQWLQXDEDQVLHQGRKDSORLGpQWLFRVFRQORTXHFRQILUPDPRVTXHVLVHH[WLHQGHHOHVWXGLR
GHO +/$ LQFOX\HQGR HO ORFXV '3% VHULD PDV GLItFLO HQFRQWUDU XQ GRQDGRU
KDSORLGpQWLFR VLQ HPEDUJR HQ  GH ORV FDVRV GRQDGRU \ UHFHSWRU  HVWRV VRQ









FRQ OR FXDO SRGHPRV FRPSUREDU TXH HVWD UHJLyQ HQ HVSHFLILFR HO ORFXV '3% VL




HQ QXHVWUR FDVR SRGUHPRV GHFLU TXH HQ SDFLHQWHV KDSORLGpQWLFRV ³UHODFLRQDGRV´
FRQVLGHUDQGRTXHVHWLHQHTXHLQFUHPHQWDUHOFRVWRGHORVHVWXGLRVSUHYLRVDOWUDVSODQWH
SRU HO KHFKRGH DPSOLDU OD WLSLILFDFLyQ HQ XQ ORFXVPDV \ YLHQGRTXH GHVSXpV GH ORV




(Q ORTXHD  ODSDUWHFOtQLFDVH UHILHUHSRGHPRV UHVDOWDUTXHQRVH WXYRXQDGLIHUHQFLD







 (O DOHOR+/$'3% PiV IUHFXHQWH IXH HO'3%  FRQ  VHJXLGR
GHO'3% 







 1R VH SXGR ,GHQWLILFDU VL SUHGRPLQD XQ DQWtJHQR +/$'3% DVRFLDGR D OD
UHFRQVWLWXFLyQKHPDWRSR\pWLFD
 1RKXERDVRFLDFLyQGHODVYDULDEOHVDQDOL]DGDVFRQOD7506*R(,&+DJXGD
 1RVHHQFRQWUyXQHIHFWRGH OD LQFRPSDWLELOLGDG+/$'3%HQHOGHVDUUROOR\
VHYHULGDGGHHQIHUPHGDGLQMHUWRYVKXpVSHG
 (ODOHOR'3%QRVHDVRFLyDODYHORFLGDGGHODUHFRQVWLWXFLyQKHPDWRSR\pWLFD









































































































7DEOD 1R +OD '3%  2D[DFD =DSRWHFRV -$ +ROOHQEDFK +XPDQ
,PPXQRORJ\
7DEOD1R)UHFXHQFLDGHOOHOR'3%UHSRUWDGRHQHVWXGLRVKHFKRVHQ0p[LFR




WϭΎϬϰ͗Ϭϭ KĂǆĂĐĂĂƉŽƚĞĐĂ Ϭ͘ϭϮϴ ϵϬ
WϭΎϬϰ͗Ϭϭ KĂǆĂĐĂDŝǆĞ Ϭ͘ϬϮϴ ϱϱ
WϭΎϬϰ͗Ϭϭ KĂǆĂĐĂDŝǆƚĞĐĂ Ϭ͘Ϭϭϵ ϭϬϯ
ůĞůŽ WŽďůĂĐŝſŶ &ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ DƵĞƐƚƌĂƐ
WϭΎϬϰ͗ϬϮ KĂǆĂĐĂDŝǆĞ Ϭ͘ϵϬϳ ϱϱ
WϭΎϬϰ͗ϬϮ KĂǆĂĐĂDŝǆƚĞĐĂ Ϭ͘ϳϱϳ ϭϬϯ
WϭΎϬϰ͗ϬϮ DĂǇĂ Ϭ͘ϳϯϯ ϭϲ
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ĚƵĐĂĐŝſŶ͗ ŐƌĞƐĂĚŽ ĚĞ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ ŝŽĂŶĄůŝƐŝƐ͕ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ
sĞƌĂĐƌƵǌĂŶĂ͕yĂůĂƉĂ͕sĞƌĂĐƌƵǌ͘'ƌĂĚŽKďƚĞŶŝĚŽ͕>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶYƵşŵŝĐĂůşŶŝĐĂĞŶϮϬϬϰ͘
ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗ ϭϵϵϲ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů /^^^d͕ yĂůĂƉĂ sĞƌĂĐƌƵǌ͕ ϮϬϬϰ
^ĞƌǀŝĐŝŽ^ŽĐŝĂůhŶŝĚĂĚĚĞŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ DŽůĞĐƵůĂƌĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝŽƋƵşŵŝĐĂĚĞůĂ
&ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ DĞĚŝĐŝŶĂ hE> DŽŶƚĞƌƌĞǇ͕ EƵĞǀŽ >ĞſŶ͕ ϮϬϬϱ dĞƐŝƐ ĚĞ >ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ
͞WƌĞǀĂůĞŶĐŝĂĚĞůĂůĞůŽWKĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶ ůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĚĞůǌŚĞŝŵĞƌ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
ĞŶ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ ŵŽŶƚĞƌƌĞǇ E͘>͘͟ ĞŶ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ DŽůĞĐƵůĂƌ ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝŽƋƵşŵŝĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞDĞĚŝĐŝŶĂhE>DŽŶƚĞƌƌĞǇEƵĞǀŽ>ĞſŶ͘
YƵşŵŝĐŽ ŶĂůŝƐƚĂ ĞŶ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ DŽůĞĐƵůĂƌ ĚĞů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝŽƋƵşŵŝĐĂ Ǉ DĞĚŝĐŝŶĂ DŽůĞĐƵůĂƌ ĚĞ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ DĞĚŝĐŝŶĂ͕ h͘͘E͘>͘ DŽŶƚĞƌƌĞǇ͕
EƵĞǀŽ>ĞſŶ͘ĚĞϮϬϬϱ͘YƵşŵŝĐŽŶĂůŝƐƚĂůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞDĞĚŝĐŝŶĂDŽůĞĐƵůĂƌĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞ,ĞŵĂƚŽůŽŐşĂ͕,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽh͘͘E͘>͘DŽŶƚĞƌƌĞǇEƵĞǀŽ>ĞſŶϮϬϬϱ͘
